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Kuala Lumpur: Barisan
kuartet 4xlOOmeter wanita
negara sedang mencari pen-
dekatan terbaik dalam me-
nyusun pelari yang akan
beraksi di temasya Sukan
SEAKuala Lumpur nanti. .
Iusteru kehadiran empat
pelati negara mernbabitkan
Siti Fatimah Mohamad, Za-
Idatul Husniah Zulkifli, SKo-
malam dan Nurul Faezah As-




Sebagai pelari paling. se-
nior Siti menegaskansetiap .
pelari perlu mencuba setiap
posisi kerana pelari ketiga
dan keempat sebenarnya
menjadi kunci kekuatan pa-
sukan.
Katanya, pertandingan di
Afrika Selatan nanti akan di-
gunakan sebaik mungkin
untuk menentukan posisi
sesuai dalam usaha untuk
meraih emas di temasya itu
nanti.
"Misi utama karni adalah
untuk emas. Semua pelari
sudah sematkan impian un-
tuk itu.
"[adi kami perlu berusaha .
lebih kerasdan mengkaji ke-
salahan dilakukan pada per-
tandingan sebelum ini.
"Selepas melihat rakaman
video kelemahan kami terle-. AmiIa Mohamad Nafiah me-
tak pada pelari ketiga dan ke- nyumbang gangsa dengan
empat yang mana proses me- catatan 45.4ls.
nukar baton mengambil masa Namun gandingan. baru
selain larian di selekoh me- yang menyelitkan Faizah ba-
mainkan peranan," katanya. gi menggantikan tempat
Tegas Siti disebabkan itu Anura berjaya mencatatkan
beberapa kejohanan yang masa lebih pantas dan juga
akan disertai esok akan rekod baru' kebangsaan
menjadi medanuntuk men- 44.32s ketika menyertai Ter-
cari formula dengan setiap buka Singapura dan kini ber-
pelari perlu mencuba setiap ada di kedudukan kedua di
posisi. belakang kuartet .Thailand
Di Singapura, dua tahun dalam senarai ranking Asia
. Ialu, kuartet 4xlOOm negara Tenggara yang dikeluarkan
menerusi gandingan v-Siti, - barn-barn ini. .
Husniah, Komalam dan Noor Sebelas atlet olahraga ne-
gara kini berkampung di Af-
rika Selatan sebagai perse-
diaan memperbaiki penca - '
paian tiga emas di Sukan SEA
Singapura.
Mereka membabitkan pe-
megang rekod 100m negara,
Khairul Hafiz [antan, Badrul
Hisyam Abdul Manap, Mu-
hammad Haiqal Hanafi, JO-
nathan Nyepa, Azam Masri
dan Rayzam Shah Wan So-
fian. .
Atlet wanita yang, turut
.serta ialah pemenang. gangsa
400m Shereen Samson Val-
Iabouy.
